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Vähittäiskaupan myynnin volyymi laski kesäkuussa
Tilastokeskuksen laskema tukkukaupan myynnin volyymi nousi kesäkuussa 
8.3 % edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna.
Myynnin volyymi nousi yksittäisistä toimialoista eniten polttoaine- 
tukkuliikkeillä (+ 35.9 %) ja rautakauppatavaroiden ja rakennustar­
vikkeiden tukkuliikkeillä (+ 36.9 %). Eniten vähennystä myynnin volyy­
missä tapahtui maatalouskoneiden ja -tarvikkeiden tukkuliikkeillä 
(- 33*3 %) ja puutavaratukkuliikkeillä (- 26.1 %).
Tukkukaupan työllisyys nousi kuluvan vuoden ensimmäisellä neljännek­
sellä 3.1 % ja toisella neljänneksellä 9.9 % edellisen vuoden vastaa­
vaan ajankohtaan verrattuna. Tukkukaupan tukku- ja vähittäismyynnistä 
aiheutuneet saatavat nousivat puolestaan 39.9 % ja 3^.9 % kuluvan vuoden 
ensimmäisellä ja toisella neljänneksellä vuoden 1973 vastaaviin neljän­
neksiin verrattuna.
Vähittäiskaupan myynnin volyymi laski kesäkuussa 0.9 % verrattuna edel­
lisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon.
Myynnin volyymi nousi yksittäisistä toimialoista eniten kukkakaupoilla 
(+ *+2.2 #) ja automarketeilla (+ 38.0 %). Eniten vähennystä myynnin 
volyymissä tapahtui muilla rauta-alan myymälöillä (- 29.9 %), urheilu­
ja retkeilytarvikemyymälöillä (- 18.2 %) ja kirja- ja paperikaupoilla 
(- 17.0 #).
Vähittäiskaupan työllisyys aleni tämän vuoden ensimmäisellä neljän­
neksellä 2.1 % ja toisella neljänneksellä 2.1 % edellisen vuoden vas­
taavaan ajankohtaan verrattuna.
Saatavien arvo kohosi kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 8.9 % 
ja toisella neljänneksellä 3*3 % edellisen vuoden vastaaviin neljän­
neksiin verrattuna.
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Detaljhandelns försäljningsvolym sjönk i juni
Partihandelns försäljningsvolym, son beräknats pá statistikcentralen 
ökade i juni med 8.3 % jämfört med motsvarande manad föregaende ar.
Till de enskilda branscher, vilkas försäljningsvolymer ökade mest hörde 
bränslepartiaffärerna (+ 35>9 %) och partiaffärerna inom järnvaru- och 
byggnadsmaterialbranscherna (+ 36.9 %)• Meet sjönk försäljningsvolymen 
för partihandeln inom lantbruksmaekiner och -redskap (- 33-3 och för 
trävarupartihandeln (- 26.1 %).
Sysselsättningen inom partihandeln ökade under detta ars första kvartal 
med 3-19“ och under det andra kvartalet med % jämfört med motsva­
rande tidsperioder föregaende ár. Partihandelns fordringar genom parti- 
och detaljhandel ökade med 39«̂  % och 36.9 % under motsvarande kvartal. 
•
Detaljhandelns försäljningsvolym 6jönk i juni med 0.9 % jämfört med 
motsvarande manad föregaende ár.
Till de enskilda branscher, vilkas försäljningsvolymer ökade mest hörde 
blomsterhandel (+ ^2.2 %) och automarkets (+ 38.0 %). Mest sjönk för­
säl jningsvolymen för andra affärer i järnbranschen (- 2^.ä %), for 
sport- och campingaffärer (- 18.2 %) och för bok- och pappershandel 
(- 17.0 %).
Sysselsättningen inom detaljhandeln sjönk under árets första kvartal 
med 2.1 % och under det andra kvartalet med 2.1 % jämfört med motsva­
rande kvartal förra äret.
Fordringarnas värde eteg under arets första kvartal med 8.1* % och under 
det andra kvartalet med 3-3 % jämfört med motsvarande kvartal förra 
áret.
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TUKKUKAUPAN ' TYÖLLISYYS JA SAATAVAT NELJÄNNESVUOSITTAIN 1974 
PARTIHANDELNS1  ̂SYSSELSÄTTNING OCH FORDRINGAR KVARTALSVIS 1974
1 )
TOIMIALA
Henkilöä
Personer
Saatavat - 
Milj. mk
Fordringar
BRANSCH Neljännes
Kvartal
Neljännes
Kvartal
I II I II
1. Keskustukkuliikkeet - Centralpartiaffärer ...... 15 950 16 400 923.2 1 136.6
2. Yleietukkuliikkeet - Allmänna partiaffärer ..... 5 200 5 250 304.1 334.3
3. Elintarvikkeiden (ml. maataloustuotteiden) 
tukkuliikkeet -
Partiaffärer inom livemedelebranschen
(inkl. lantbruksprodukter) ..................... 4 350 4 450 125.5 163.8
4. Tekstiili-, vaatetus- ja nahkatavaratukkuliikkeet 
(ml. turkistavarat) -
Partiaffärer inom textil-, beklädnads- ocb läder- 
varubranscheraa (inkl. pälsvaror) .............. 2 150 2 100 91.8 103.0
5. Rautakauppatavaroiden ja rakennustarvikkeiden 
tukkuliikkeet -
Partiaffärer inom järnvaru- och byggnadsmaterial- 
branscherna...... ................. 7 300 7 300 464.3 518.0
6. Sähkö- ja radiotarviketukkuliikkeet -
Partiaffärer inom el- och radiobranschema ..... 5 450 5 450 344.7 392.1
7. Paperitavara- ja konttoritarviketukkuliikkeet - 
Partiaffärer inom pappersvaru- och kontors- 
artikelbranscherna ........................ . 1 650 1 700 50.7 49.0
8.. Lääkkeiden ja kemikaali tavaroiden tukkuliikkeet - 
Partiaffärer inom medicin- och kemikaliebransch. 3 450 3 600 141.8 138.3
9- Autoalantukkuliikkeet -
Partiaffärer inom bilbranschen ................. 5 000 5 050 275.9 307.5
10. Polttoainetukkuliikkeet - Bränslepartiaffärer ... 5 4oo 5 500 501.6 407.2
11. Kone-, metallituote- ja raaka-ainetukkuliikkeet - 
Partihandel med maskiner, metallvaror och rivaror 15 4oo 15 950 680.7 761.3
12. Maatalouskoneiden ja -tarvikkeiden tukkuliikkeet - 
Partihandel med lantbruksmaskiner och -redskap .. 1 450 1 500 35.6 45.6*
13. Puutavaratukkuliikkeet - Trävarupartihandel .... 3 900 4 100 77.4 82.3
14, Muut tukkuliikkeet - övrig partihandel......... 6 100 5 900 188.5 197.9
Yhteensä - Sarananlagt....... ...................... 82 750 84 250 4 205.8 4 636.9
1) Poisluettuna agentuuriliikkeet - Utan agenturaffärer
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VÄHITTÄISKAUPAN TYÖLLISYYS KESKIMÄÄRIN NELJÄNNESVUOSITTAIN 197<* 
DETALJHANDSmS SYSSEL5ÄTTNING GENOMSNITTUGT KVARTALSVIS 197<*
Tcimiele
Työllisyys
yhteensä
Siitä osa-aika- 
henkilökunta
Branseh Hela syssel- sättnihg
Därav deltids- 
personal
I II I II
1. Tavaratalot - Varuhua .............. 1<t 200 15 <*00 2 700 3 050
2. Automarketit - Autosarkets .......... 1 500 1 500 550 550
3* Pienoistavaratalot - Miniatyrvaruhus .......... k 300 <* 500 300 350
<+. Sekatavaramyymälät - Diversehandel ............ 28 300 28 800 2 <*00 2 650
5. Elintarvikemyymälät - Li vemedeleaffärer ....... 33 750 3<* 800 3 900 <♦ 250
31. Supermarketit - Supermarkets .............. 1 050 1 050 200 200
32. Muut elintarvikkeiden yleiamyymälät -
Andre, allmänna livsmedelsaffärer .......... 23 <*50 23 900 2 700 2 800
53* Maito-, meijerituote- ja leipämyymälät - 
Mjölk-, majeriprodukt- och brödbutiker ... 2 200 2 <*00 250 <*00
3^. Liha-, kala-, hedelmä- ja vihannesayymälät - 
Kött-, fisk-, frukt- och grönsaksaffärer .. <* 100 <♦ 250 250 250
55* Muut elintarvikemyymälät -
Andre livsmedelsaffärer.... .............. 2 950 3 200 500 600
6. Tekstiili-, vaatetus- ja jalkinemyymälät -
Textilvaru-, konfektiona- och skoaffärer ...... 19 <*00 19 500 2 <*00 2 500
61. Tekstiili- ja vaatetusalan yleismyymälät - 
Allmänna textilvaru- och konfektionsaffärer 1 250 1 200 200 150
62. Kangas-, lanka- ja sisustustekstiili- 
myymälät sekä käsityöliikkeet - 
Tyg-, gaan- och inredningstextilaffärer ... 1 750 1 700 250 250
63. Miesten-, naisten- ja lastenpukumyymälät
sekä turkistavirsusyymälät -
Herr-, das- cch barnkonfektionsvaruaffärer
saat pälsvaruaffärer ............. ........ 5 700 5 700 750 800
6<*. Miesten- ja naisten asustemyymälät 
sekä hattukaupat -
Herr- och damekiperingsaffärer oamt 
hattaffärer...... ........................ 7 950 8 100 1 000 1 100
63. Jalkinemyymälät - Skoaf färer ........... 2 750 2 800 200 200
.7. Haonekalumyymälät - Möbelaffärer .............. 2 350 2 350 250 300
10
Toimiala -
Työllisyys
yhteensä
Siitä osa-aika- 
henkilökunta
Branach Hela syseel- 
aättning
Därav deltida- 
peraonal
I II I II
S. Kauta-, kos*- ja naataloustarrikemyyaalät - 
Händel ned järnvaror, maskiner och lant- 
brukeredokap ................................. 8 950 8 950 500 500
81. Rautakaupat - Järnhandel ................. 2 750 2 750 200 150
82. Urheilu- ja retkeilytarvikemyyatlät -
Sport- och caopingaffärer ................ 1 500 1 550 100 100
83« Sähkötarvike- ja valaiainmyymälät, radio-, 
televinio- ja kotitalouskonerayymälät - 
Elektrlaka- och araaturaffärer, radio-, 
televiaions- och huahillamaakinaaffärer ... 3 700 3 600 150 200
84. Muut rauta-alan myymälät -
Andra affärer i järnvarubranechen ........ 1 000 1 050 50 50
9. Kultaaepänliikkeet ja kellokaupat -
Guldoaeda- och uraffärer ............. ........ 2 450 2 400 150 150
10. Kirja- ja paperikaupat - Bok- och papperahandel 4 550 4 600 350\ 350
11. Kemikaalikaupat - Kemikaliehandel ............ 3 100 3 050 500 500
12. Apteekit - Apotelc............................ 5 600 5 550 900 850
13. Kukkakaupat - Blonaterhandel ......... ........ 2 150 2 350 300 450
14. Kuoltoaaeaat - Serviceatationer .............. 7 900 7 950 550 500
15. Autokaupat - Bilaffärer ...................... 8 000 7 800 150 100
16. Muut myymälät - Andra affarer ................ 4 650 4 700 450 450
Yhteensä ilman Oy Alko Ab:tä - 
Hela syaselaättning utan Oy Alko Ab 151 150 154 200 16 350 17 500
17. Alkon myymälät - Alhoa butiker.............. 850 850 - -
Koko vähittäiskauppa - Detaljhandel nannaanlagt .... 152 000 155 050 16 350 17 500
i
